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12. Jöjj ki, mondd el Vályi Nagy Géza bácsi költeményét: 
Három könny 
Három könny van a szempillámon, 
Nehéz, forró mind a három! 
Lelkem legmélyéről jöttek 
Szemembe a drága könnyek. 
Az első könny, mely ugy égéit, 
Siratja a Felvidéket. 
A második, a legdrágább, 
Téged gyászol, Bácska, Bánát. 
A harmadik — legnehezebb, 
Erdélyország, érted pereg! 
Erted pereg, vagy tán másért: 
Egész Nagy-Magyarországért! 
Na, de nagyon elszomorodtunk, pedig ma nekünk ünnepünk 
van! Félre hát a búval! Nem lesz ez mindig igy, ha mi sem akar-
juk! Ugy-e, gyermekek! Mit akartok? 
— Magyarország feltámadását! 
Édes Hazánk testét megcsonkították, de megölni mégsem tud-
ták. Nem tudták, mert levághatták tagjait, törzse megmaradt. 
Él a sziv s ez éltet bennünket, magyarokat és biz,tat arra, hogy 
nem szabad csüggednünk! Mit gondoltok, gyermekek, melyik vá-
ros hazánk szive? 
13. Földrajz. 
Igen Budapest. Utazzunk hát fel a mi szép fővárosunkba, 
Magyarország szivébe, nézzük, mit látunk ott? Vegyétek el tér-
képeteket, Gyurka kijön a nagv térképhez! (Utaztatás. Szülőhe-
lyünkről utazunk. Sorra vesztik az állomásokat s felsoroljuk azok 
nevezetességeit, távolságát községünktől, megnézzük, milyen uton 
mehetnénk oda másként — viziut, országút, hogyan utazhatunk 
vizén, gépkocsival stb. Most pedig tegyünk hazánk székesfőváro-
sában egy nagy sétát. Ki volt már közületek Budapesten. Hová 
erkezletek, amikor felértetek? Melyik állomásra. Nahát mondd, 
mit láttál, merre mentetek, mi pedig kövessük őt.) Ha több gyer-
mek is járt már Budapesten, felváltva mondják a nevezetesebb 
helyeket, (összehasonlítás, a. szülőfölddel. Mivel foglalkoznak a 
fővárosban, mivel nálunk? Mennyi ember él ott, mennyi nálunk? 
Hová viszik községünkből a terményt, állatot? Mit hoznak he-
lyette cserébe? A város és a falu egymásrautaltsága. Milyen a 
városi ember élete? Hasonlítsuk össze a város és falu életét?) A 
